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Pariwisata Kabupaten Lombok Barat mempunyai potensi daerah wisata 
yang cukup besar, yang meliputi wisata budaya, pendidikan, taman hiburan dan 
sentra industri kerajinan tangan. Selain itu kabupaten Lombok Barat merupakan 
yang memiliki objek wisata yang sangat beragam sehingga dapat menarik 
wisatawan asing untuk berkunjung ke Lombok Barat. Dengan keanekaragaman 
potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Lombok Barat dapat secara optimal 
mendukung pengembangan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah tujuan wisata 
utama di Indonesia.  
Informasi wisata yang mudah diakses dapat memudahkan calon 
pengunjung untuk mentukan tujuan wisatanya ke kabupaten Lombok Untuk itu 
diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan informasi wisata kepada 
wisatawan agar secara mudah dan cepat mengetahui informasi wisata meluali 
internet. 
Hasil dari penelitian ini telah diimplementasikan Sistem Informasi 
Geografis  Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat berbasis web yang dapat yang 
dapat menapilkan informasi pariwisata, koordinat wisata dan petunjuk arah ke 
lokasi wisata tersebut.  
 


































 Tourism West Lombok regency has the potential tourist areas are quite 
large, which include cultural tourism, education, amusement parks and industrial 
centers of handicrafts. Besides West Lombok district is an attraction that has a 
very diverse so as to attract foreign tourists to visit the West Lombok. With the 
diversity of the tourism potential is expected in West Lombok District can 
optimally support the development of West Nusa Tenggara as a major tourist 
destination in Indonesia. 
 Travel information easily accessible to facilitate the prospective visitor 
to mentukan tourist destination to Lombok district For that we need a system that 
can provide travel information to tourists in order to easily and quickly find out 
information on the internet meluali travel. 
 The results of this study have been implemented in Geographic 
Information Systems Tourism in West Lombok district web-based that can display 
information on tourism, travel coordinates and directions to the tourist site. 
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